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CiTAR und ViCE​: 
Gemeinsamer Workshop zur Diskussion der Use Cases 
29. September 2016 in Mannheim 
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Rechenzentrum Universität Mannheim L 15, 1­6 
“Hörsaal” im 10. OG 
 
Das ​Projekt CiTAR hat zum Ziel, dass softwarebasierte wissenschaftliche Methoden                   
als eigenständige Objekte archivierbar, nachweisbar und nachnutzbar werden. Dafür                 
wurden vier Disziplinen und Arbeitsgruppen ausgewählt: 
● Neuroscience (Freiburg) 
● Bioinformatik (Tübingen / Freiburg) 
● Particle Physics (Karlsruhe / Freiburg) 
● Computational Chemistry (Ulm) 
 
Das ​Projekt ViCE entwickelt nachhaltige Geschäfts­ und Steuerungsmodelle für die                   
Kooperation von unterschiedlichsten Fach­Communities mit Rechenzentren auf der               
Basis von virtuellen Forschungsumgebungen (VFUs), die dem dynamischen               
Charakter der Wissenschaften und ihren wechselnden Anforderungen angepasst               
sind. Es schafft hierzu eine RZ­übergreifende Kollaborations­ und               
Austauschplattform für Virtuelle Forschungsumgebungen, die versioniert, annotiert             
und einfach geteilt werden können. Die Beschreibung der enthaltenen Tools und                     
Workflows erlaubt die einfache Nachnutzung für neue Forschungsfragestellungen,               
eine schnelle Einbindung des wissenschaftlichen Nachwuchses und den Einsatz in                   
der Lehre. Notwendige Basisinfrastrukturen der RZs werden so aufbereitet, dass sie                     
abstrakt von verschiedenen Disziplinen, einfach und ohne Startverzögerung               
eingebunden und verwendet werden können. 
 
Dafür wurden vier Disziplinen und Arbeitsgruppen ausgewählt: 
● Bioinformatik (ZBSA / Freiburg) 
● Particle Physics (ATLAS / Freiburg) 
● Wirtschaftsinformatik (Mannheim) 
● Anglistik / Computerlinguistik (Freiburg / Tübingen) 
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• Service for Archiving and Reproduction of 
Scientific Experiments
• Ingest of a container from a productive 
environment (virtual research environment)
• Conversion into an archivable container format 
(currently available for Docker and Singularity)
• Test run in a virtualized environment (bwCloud)
• Documentation of dependencies
• Documentation of input / output parameters
Partners
University of Freiburg Virtualization & Emulation Framework, project lead
Ulm University HPC containers, cloud technology, central services
University of Tübingen Scientific Workflows, Docker, Singularity
Project Source & Docs Gitlab.com/CiTAR/Gitlab.com/Emulation-as-a-Service/
Support software-based research
• Automated import of virtual machines and containers
• Assign persistent unique identifiers
• Re-run virtual machines and containers with external data
• Archival and long-term preservation
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Containers Virtual Machines
• Conversion into an archivable image format
• Modifiable after import and before publication
• Secure network access for meanwhile unsecure virtual 
machines
• Port Forwarding
• SOCKS
• Local Mode
